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W dniach 27-28 kwietnia 2015 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się dwudniowa Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa "Sektor bankowy wobec wyzwań współczesności" zorgani-
zowana przez Studenckie Koło Naukowe Finansistów UMCS. Uczestnikami 
konferencji byli pracownicy naukowi, eksperci oraz studenci z różnych uczelni 
w Polsce. W konferencji czynny udział wzięły także członkinie Studenckiego 
Koła Naukowego Menedżerów "TOP MANAGER": Agnieszka Grochowska 
oraz Agnieszka Szaniawska. 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał przedstawiciel władz Wydziału 
Ekonomicznego UMCS Dziekan dr hab. Zbigniew Pastuszak. Podczas konfe-
rencji wystąpili również goście specjalni - pani Katarzyna Marczyńska - Arbiter 
Bankowy przy Związku Banków Polskich oraz pan Włodzimierz Grudziński  
z Zespołu ds. Kształcenia Kadr Bankowych i Relacji z Klientami przy ZBP. Po-
ruszone zostały tematy dotyczące funkcjonowania sektora bankowego, inno-
wacyjnych rozwiązań, jak i behawioralnych aspektów funkcjonowania systemu 
bankowego. 
Konferencje podzielono na trzy panele. Sesja pierwsza poruszyła tema-
tykę otoczenia sektora bankowego, a w jej trakcie Agnieszka Szaniawska wy-
głosiła referat pod tytułem „Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako element sieci 
bezpieczeństwa finansowego”. Sesja druga dotyczyła innowacji w ofercie pro-
duktowej banku; referat „Rynek kredytów konsumenckich i perspektywy jego 
rozwoju” wygłosiła reprezentantka koła „TOP MANAGER” Agnieszka Grochow-
ska. Sesja trzecia poruszała problematykę związaną z zarządzaniem bankiem 
a efektywnością działalności bankowej. 
Po zakończeniu dwóch pierwszych sesji referatowych zorganizowano 
uczestnikom konferencji zwiedzanie miasta. Główną atrakcją był spacer  
z przewodnikiem po podziemiach Lublina, gdzie w ciekawy sposób zostały 
przedstawione dzieje i historia tego miasta. Następnie zwiedzając starówkę 
przeszliśmy pod dwunastowieczny Zamek. Wieczorem odbył się bankiet, na 
którym uczestnicy mogli porozmawiać, wymienić się spostrzeżeniami, a także 
zacieśnić znajomości. Drugiego dnia konferencji miała miejsce trzecia sesja 
referatowa oraz uroczyste zamknięcie konferencji.  
